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浙江金融 1 9 9 8年第 12 期
1 9 9 5年我国四大商业银行资产负债 比例状况
工商银行 农业银行 建设银行 中国银行

























贷款 /总资产 4 7
.
6 6 % 5 6
.
06 % 4 5
.





9 0 % 9 6
.
05 % 9 6
.











































































































































































































































































































厦 门 大学财金 系 )
所在地
:
厦 门 邮编 3 6 1 0 0 5
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